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OBRANILI PRVOSTUPNIČKE
RADOVE 2009./2010.
(prema knjizi prvostupničkih radova)
  1. Mario KRPANIĆ: Prostorni razvoj Dugog Sela, 
26.2.2010.
  2.  Dejan NEMČIĆ: Deforestacija amazonskih šuma, 
26.2.1010.
  3.  Goran PLAVŠIĆ: Upravljanje vodama u Parku pri-
rode Lonjsko polje, 26.2.2010.
  4.  Branimir ARBANAS: Utjecaj autoceste na razvoj 
Gorskog kotara, 16.7.2010.
  5. Marija BUKOVAC: Metković kao turistička desti-
nacija, 16.7.2010.
  6.  Anamarija GALIĆ: Razvoj Južne Afrike nakon uki-
danja apartheida, 16.7.2010.
  7. Anita CIGANOVIĆ: Restrukturiranje poljoprivred-
nih zemljišta Požeštine nakon 1960. g., 16.7.2010.
  8. Sanja BAKSA: Razvoj prostorne strukture Sankt 
Petersburga, 16.7.2010.
  9. Matea ŽUPIĆ: Restrukturiranje funkcije rada Daru-
varskog kraja u tranzicijskom razdoblju, 27.9.2010.
10. Svjetlana VIŠNIĆ: Grad Karlovac u percepciji ado-
lescenata: analiza mentalnih karata, 27.9.2010.
11. Marcela ŽIVKOVIĆ: Geografske posljedice izgra-
dnje brane Tri klanca u Kini, 27.9.2010.
12. Ana VUJAKOVIĆ: Mikroklima lokaliteta Krasno, 
27.9.2010.
13. Jelena ŽANKO: Gradovi budućnosti - primjer 
svjetskih megalopolisa, 27.9.2010.
14. Hrvoje VIŠEVIĆ: Socijalno-ekonomski razvoj 
Baskije, 27.9.2010.
15. Tina PAVLOVIĆ: Geografski aspekt uzroka i poslje-
dica sukoba u Darfuru, 27.9.2010. 
16.  Martina MATIJEVIĆ: Obnovljivi izvori energije u 
Hrvatskoj, 27.9.2010.
17. Maja PALČIĆ: Utjecaj prometa na razvoj turizma 
Hrvatske, 27.9.2010.
18. Maja MATANIĆ: Starenje stanovništva u europ-
skim mediteranskim zemljema, 27.9.2010.
19. Petra MUTIĆ: Hrvatske granice na moru, 27.9.2010.
20. Marija MARTINJAK: Integracija Roma u 
Međimurju, 27.9.2010.
21. Vanja BLAŽINOVIĆ: Obrane od poplava rijeke 
Save u gradu Zagrebu,27.9.2010.
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22. Tamara KUŠIĆ: Geoekološke posljedice planiranih 
regulacija na ušću Mure, 27.9.2010.
23. Krešimir BAJS: Turističko-geografska obilježja Za-
dra, 27.9.2010.
24. Nedeljka PEJIĆ: Geoekološki problemi špiljskog 
sustava Đulin ponor-Medvednica, 27.9.2010.
25. Ivan MARTINČIĆ: Politički i gospodarski razvoj 
Magreba nakon dekolonizacije, 27.9.2010.
26. Talita PERUŠKO: Turističko-geografska obilježja 
grada Pule, 27.9.2010.
27. Iva BABIĆ: Geopolitički aspekt dezertifi kacije, 
27.9.2010.
28. Dijana BAUMKIRCHER: Razvoj urbanog sistema 
Orijenta, 27.9.2010.
29. Dragana BIONDIĆ: Proizvodnja nafte i plina u Hr-
vatskoj, 27.9.2010.
30.  Tomislav PETROVIĆ: Hidrogeološka svojstva Mir-
ne, 27.9.2010.
31. Mladen PLANTAK: Stanje i tendencije razvoja 
atlasne kartografi je, 27.9.2010.
32. Goran RADULOVIĆ: Demogeografske posljedice 
rata od 1991.-1995. g. u Kninu, 27.9.2010.
33. Vedran SAFTIĆ: Iseljavanje stanovništva iz Hrva-
tske od 1880.-1914., 27.9.2010.
34. Martina ŠPOLJAR: Geotermalni izvori Hrvatskog 
zagorja, 27.9.2010.
35. Valentina VALJAK: Geoekološki problemi zaštite 
vode u kršu, 27.9.2010.
36. Roko VERAJA: Turistička valorizacija ostavštine Ri-
mskog carstva na području Sjeverne Afrike, 27.9.2010.
37. Branko STANIČIĆ: Geopolitički aspekti ratova u 
Čečeniji, 27.9.2010.
38. Srđan STAŠEK: Historijsko-geografski razvoj 
Bakra, 27.9.2010.
39.  Monika TOMAŠKO: Suburbanizacija Zagreba - 
primjer gradske četvrti Brezovica, 27.9.2010.
40.  Mislav ŠKOF: Preobrazba funkcije rada Vinkovačkog 
kraja u tranzicijskom razdoblju, 27.9.2010.
OBRANILI PRVOSTUPNIČKE 
RADOVE 2010./2011.
(prema knjizi prvostupničkih radova)
  1. Željko ČOLAK: Riječna luka Vukovar: sadašnje 
stanje i perspektive razvoja, 18.2.2011.
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  2.  Luka ANTIČEVIĆ: Političko-vjerski sukob u Sje-
vernoj Irskoj, 18.2.2011.
  3.  Ena GAŠPARIĆ: Stanovništvo i održivi razvoj 
Parka prirode Kopački rit, 8.7.2011.
  4.  Vinka DUBOVEČAK: Speleološki objekti Ravne 
gore, 8.7.2011.
  5.  Ivan KLOBUČARIĆ: Toplice Sveti Ivan u turističkoj 
ponudi Međimurja, 8.7.2011.
  6.  Franko FAVRO: Historijsko-geografski razvoj oto-
ka Korčule, 8.7.2011.
  7.  Slaven KLIČEK: Sindrom sukoba u Africi, 8.7.2011.
  8.  Kristina JEZDIĆ: Značenje izbjeglica, prognanika i 
naseljenih osoba u suvremenoj demografskoj stvar-
nosti Hrvatske, 8.7.2011.
  9.  Robert PINTARIĆ: Urbano planiranje u Nizo-
zemskoj, 8.7.2011.
10. Zvonimir DRVAR: Krški reljef Medvednice, 
8.7.2011.
11. Dragana VIBOH: Položaj Roma u suvremenom hr-
vatskom društvu, 8.7.2011.
12.  Ivan LACKOVIĆ: Problematika vlasništva nad re-
zervama vode u svijetu, 8.7.2011.
13.  Massimo SAPAČ: Preseljenje istarskog stanovništva 
u 20. stoljeću, 8.7.2011.
14. Kristina ZEMAN: Demogeografski potencijal i 
promjene u Požeško-slavonskoj županiji nakon 
1981., 8.7.2011.
15. Ivan BAKOŠ: Revitalizacija gradova i njihovih 
središta – primjer Pariza, 23.9.2011.
16. Dino BEČIĆ: Socio-ekonomska preobrazba stare 
gradske jezgre u Dubrovniku, 23.9.2011.
17. Tihana BRIXY: Značenje kvinoje u razvoju andskih 
društvenih zajednica nekad i danas, 23.9.2011.
18. Dolores CURIĆ: Turizam i rekreacija u zaštićenom 
krškom prostoru Biokova, 23.9.2011.
19. Josip ČOVIĆ: Historijsko-geografske značajke Su-
botice, 23.9.2011.
20.  Matea DRČIĆ: Geomorfološke karakteristike 
donjeg dijela doline rijeke Sutle, 23.9.2011.
21. Jelena DULIĆ: Demogeografski aspekt opstanka 
Hrvata u Vojvodini, 23.9.2011.
22. Iva FIJEMBER: Ruralni turizam Gorskog kotara, 
23.9.2011.
23. Sanja FILOŠEVIĆ: Značenje populacijske politike 
u obnovi stanovništva Hrvatske, 23.9.2011.
24. Maja FLEGAR: Grad Pregrada – historijsko-
geografski razvoj i suvremeno značenje grada, 
23.9.2011.
25. Filip JAKOPOVIĆ: Razvoj Dugog Sela kao satelita 
Zagreba, 23.9.2011.
26.  David FURLAN: Demografske posljedice agresije 
u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 23.9.2011.
27.  Marija JANDRAS: Mogućnosti razvoja turizma u 
Vukovaru nakon Domovinskog rata,  23.9.2011.
28. Kristijan GUĆANAC: Promjena poljsko-ruske gra-
nice – historijsko-geografska analiza, 23.9.2011.
29. Matej JURIĆ: Planska stambena izgradnja u Splitu 
nakon 1945. godine, 23.9.2011.
30. Marko KOŠAK: Regionalni razvoj i organizacija 
prostora Međimurja, 23.9.2011.
31. Krunoslav KUTLE: Koncept geografi je kao logičke 
organizacije prostora, 23.9.2011.
32. Ivan KNEŽEVIĆ: Gospodarska transformacija 
Šibenika – od industrijskog do turističkog središta, 
23.9.2011.
33. Antonio MORIĆ ŠPANIĆ: ‘’Hrvatski otočni 
proizvod’’ – pokretač održivog turizma otoka Hva-
ra, 23.9.2011.
34. Tanja KREMENIĆ: Historijsko-geografski razvoj na-
seljenosti Cresko-lošinjskog arhipelaga,  23.9.2011.
35. Matija KRIZMAN: Nove mogućnosti geografske 
vizualizacije turističkih odredišta na primjeru Hrva-
tske, 23.9.2011.
36. Tomislav MATKOVIĆ: Socijalno-geografska preo-
brazba Dubrovačkog primorja,  23.9.2011.
37. Ilona MIRT: Odnos turizma i okoliša u planinskim 
područjima, 23.9.2011.
38. Nikola MARIJAN: Fizionomske i funkcionalne 
promjene u Svetoj Nedelji, 23.9.2011.
39. Neven TANDARIĆ: Geomorfološka obilježja po-
nikava na otoku Cresu, 23.9.2011.
40.  Dino TOMIĆ: Glacijalni i periglacijalni reljef 
Južnog Velebita, 23.9.2011.
41.  Petar RASTIJA: Poslovne funkcije naselja Borovje, 
23.9.2011.
42.  Maša PAIĆ: Ranjivost krškog podzemlja na primje-
ru Pazinčice, 23.9.2011.
43. Valentina PATEK: Etnički aspekt geopolitičkih 
zbivanja nakon 1990-ih u Republici Hrvatskoj, 
23.9.2011.
44. Veni MARINKOVIĆ: Ostavština JNA kao dio 
turističke ponude otoka Visa, 23.9.2011.
45. Josip NINKOVIĆ: Položaj Hrvata u Bosni i Herce-
govini – geografski aspekt, 23.9.2011.
46. Marija ZELJKO: Razvoj zagrebačke urbane regije 
nakon 1990-ih, 23.9.2011.
47. Anamarija KOVAČIĆ: Suvremena migracijska kre-
tanja u Europi, 23.9.2011.
48. Ana OKMACA: Demografske promjene u Puli 
nakon Drugog svjetskog rata, 23.9.2011.
49. Matea PARLOV: Održivi razvoj Zabiokovlja, 
23.9.2011.
50. Jasmina TVRDOJEVIĆ: Obilježja reljefa kao 
čimbenika razvoja civilizacije Inka, 23.9.2011.
51. Dinka PERKOVIĆ: Baština Kine pod zaštitom 
UNESCO-a, 23.9.2011.
52. Ana PREKRATIĆ: Geostrateški položaj Hrvatske, 
23.9.2011.
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53. Jakov STANOJEVIĆ: Geostrateško značenje otoka 
Visa u Drugom svjetskom ratu, 23.9.2011.
54. Aleksandar PUAČA: Međunarodna vodno-gospodar-
ska politika u porječju Eufrata i Tigrisa, 23.9.2011.
55. Ana VIDIČEK: Historijsko-geografski razvoj antič-
kih grčkih gradova na hrvatskoj obali,  23.9.2011.
56. Matija ŽIVKOVIĆ: Vodoopskrba grada Pule, 
23.9.2011.
57.  Miodrag LESAR: Demografski razvoj općine Ce-
tingrad nakon 1990. godine, 23.9.2011.
58. Ivana MATOŠEVIĆ: Prostorni razvoj Dublina, 
23.9.2011.
59.  Ivan POLJAK: Istra kao turistička regija, 23.9.2011
60.  Tea OLUJIĆ: Demokratska Republika Kongo nakon 
1960-ih, 23.9.2011.
61. Martina ZUCCON: Turističko-geografska obilježja 
Japana, 23.9.2011.
DIPLOMIRALI 2009./2010. 
(prema knjizi diplomskih radova)
  1. Petra BULAVA: Historijsko-geografski razvoj Mlje-
ta, 1.10.2009.
  2. Andrea LIPOVAC: Urbani razvoj Hrvatske, 
6.10.2009.
  3. Zrinka ZANINOVIĆ: Prilagodba hrvatske poljopri-
vrede zajedničkoj poljoprivrednoj politici Europske 
unije, 15.10.2009.
  4. Mirna VUČKOVIĆ-PEPEONIK: Imigracija i asi-
milacija u sredozemnim zemljama Europske unije, 
16.10.2009.
  5. Jasmina DVORŠAK: Analiza prometne povezano-
sti SZ dijela Zagrebačkog prstena javnim prijevo-
zom, 27.10.2009.
  6. Marina MIKULEC: Mogućnosti razvoja oblika ru-
ralnog turizma u Hrvatskom zagorju, 11.11.2009.
  7. Diana PALADA: Kaštela – od foritfi kacijske do 
današnje funkcije, 12.11.2009.
  8. Igor DERDIĆ: Primjena novih tehnologija u nastavi 
geografi je, 17.11.2009.
  9. Andrej RAKNIĆ: Suvremena transformacija Šanga-
ja pod utjecajem industrije, 9.12.2009.
10. Filip VUKASINOVIĆ: Problemi održivog razvi-
tka Kninske subregije na primjeru Općine Kistanje, 
15.12.2009.
11. Andrija BACINGER: Uloga naslijeđa Zrinskih u 
kulturnom turizmu Međimurja, 16.12.2009.
12. Tomislav BODROŽIĆ: Postanak i geografsko 
značenje tornada, 22.12.2009.
13. Ivana MIHALINEC: Turistički potencijali Bjelo-
varsko-bilogorske županije i njihova valorizacija, 
22.12.2009.
14. Ivana REŠKOVIĆ: Hidrogeografska obilježja Do-
njoneretvanskog kraja, 22.12.2009.
15. Lana DERAKOVIĆ RAKAS: Zračna luka Zagreb 
– trenutno stanje i razvojne mogućnosti, 15.1.2010.
16. Iva NALEVKA: Utjecaj brze ceste Vrbovec-Bjelo-
var na suvremeni razvoj Bjelovara, 26.1.2010.
17. Josipa MALEKOVIĆ: Historijsko-geografski raz-
voj Slavonskog Broda, 15.2.2010.
18. Valter BALDAŠ: Toponimi na geografskim karta-
ma Istre kroz stoljeća, 16.2.2010.
19. Andreja VUK: Historijsko-geografski razvoj Varaž-
dinskih Toplica, 5.3.2010.
20. Martina BOŽIČEVIĆ: Utjecaj klime na arhitekturu, 
15.3.2010.
21. Ana JAKUPAK: Religijska struktura stanovništva 
svijeta, 15.3.2010.
22. Antonija MIŠKULIN: Preobrazba prostorne struktu-
re grada Zagreba početkom 21.stoljeća, 31.3.2010.
23. Dario ŠKRTIĆ: Historijsko-geografski razvoj Ogu-
linskog kraja, 31.3.2010.
24. Lena ZGRABLIĆ: Historijsko-geografski razvoj 
Pule, 31.3.2010.
25. Boris BABAJKO: Populacijska politika u Indiji, 
22.4.2010.
26. Jasna BARIĆ: Dvojni gradovi na Savi – primjer 
Slavonskog i Bosanskog Broda, 2.6.2010.
27. Nikolina MANDIĆ: Historijsko-geografski razvoj 
bizovačkog kraja, 2.6.2010.
28. Ivo PEAN: Historijsko-geografski razvoj Boke Ko-
torske, 2.6.2010.
29. Borna VINKOVIĆ RANGEL: Razvojni problema 
grada Meksika, 14.6.2010.
30. Christian BAŠIĆ: Historijsko-geografski razvoj na-
selja otoka Paga, 29.6.2010.
31. Diana BUTIGAN: Uvjeti i rezultati turističkog 
razvoja Donjoneretvanskog kraja, 30.6.2010.
32. Josip DOLČIĆ: Lječilišni turizam Hrvatskog za-
gorja, 30.6.2010.
33. Kristina HEREGA: Mogućnosti održivog razvoja 
turizma Ludbreške Podravine, 30.6.2010.
34. Snježana JAGIĆ: Proces stvaranja sedre na Plitvič-
kim jezerima i važnost njihove zaštite, 30.6.2010.
35. Željka POPOVIĆ: Migracija iz Afrike u Europu, 
30.6.2010. 
36. Nives TURI: Depopulacija otoka Mljeta, 30.6.2010.
37. Josip PERKOVIĆ: Suvremeni ekonomsko-geo-
grafski razvoj Vukovarsko-srijemske županije, 
2.7.2010.
38. Mia BUDIMIR: Utjecaj autoceste na gospodarski 
razvoj područja od Sinja do Splita, 7.7.2010.
39. Maja REGIĆ: Utjecaj turizma na preobrazbu grada 
Paga, 7.7.2010.
40. Boris VARAT: Geografski aspekti eksploatacije 
nafte u Nigeriji i Angoli, 7.7.2010.
41. Nikolina BUDEN: Prostorna analiza parlamentar-
nih izbora u Republici Hrvatskoj 2007. godine u 
Krapinsko-zagorskoj županiji, 9.7.2010. 
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42. Filip NEVISTIĆ: Utjecaj demogeografskih procesa 
na transformaciju Vinkovačkog kraja, 14.7.2010.
43. Martina PAŠA: Historijsko-geografski razvoj Nina, 
14.7.2010.
44. Mario FUČEK: Geomorfološka obilježja Velike i 
Male Paklenice, 15.7.2010.
45. Nikolina VRAČAN: Energetska politika Europske 
unije, 15.7.2010.
46. Luka VUKOVIĆ: Razvoj i lokacija kupovnih centa-
ra u Zagrebu, 15.7.2010.
47. Miroslav UREMOVIĆ: Spomenici i spomen-
obilježja radničkom pokretu i NOB-u u kulturnom 
pejzažu grada Zagreba, 17.7.2010.
48. Andrea JAMAN PLEŠTINA: Neke karakteristike 
vjetrova u Dalmaciji, 19.7.2010.
49. Siniša ALAVANJA: Historijsko-geografski razvoj 
vojnokrajiškog prostora, 17.9.2010.
50. Tanja HORVAT: Historijsko-geografski razvoj 
Našica, 17.9.2010.
51. Neda MOCK: Dukat mliječna industrija i njezin 
utjecaj na prostor, 21.9.2010.
52. Tomislav BARILAR: Geografski aspekt turizma u 
odabranim afričkim državama, Egipat, JAR, Kenija, 
Gana, 22.9.2010.
53. Davorin DALOŠ: Provjeravanje i ocjenjivanje 
učenika u nastavi geografi je u osnovnim školama, 
22.9.2010.
54. Biljana LONČAR: Historijsko-geografski razvoj 
Siska, 23.9.2010.
55. Maja MIHALINA: Ruralni turizam u Varaždinskoj 
županiji, 29.9.2010.
DIPLOMIRALI 2010./2011.  
(prema knjizi diplomskih radova)
  1.  Dražen LJUBIĆ: Atrakcijska osnova turizma sjeve-
rozapadnog dijela Hrvatskog zagorja, 4.10.2010.
  2.  Antonella SOŠIĆ: Počeci i razvoj turizma u Ro-
vinju, 4.10.2010.
  3.  Milan VUKELIĆ: Utjecaj migracija na razvoj kul-
turnog pejzaža Delničkog kraja, 15.10.2010.
  4.  Igor FARKAŠ: Digitalna analiza reljefa u funkciji 
turističkog razvoja, 19.10.2010.
  5.  Nenad KOŠPIĆ: GIS analiza prostornog razmještaja 
i morfoloških obilježja ponikava Ozaljskog kraja, 
19.10.2010.
  6.  Vedran HOZJAN: Geomorfološka obilježja nizine 
Drave od Osijeka do ušća, 26.10.2010.
  7.  Jelena MACAN: Prirodna baština u turističkoj po-
nudi Krapinsko-zagorske županije, 16.11.2010.
  8.  Ivana AUŠPERGER HOLY: Razvoj industrije Bjelo-
vara, 18.11.2010.
  9.  Kristina PLANINIĆ: Primjena GIS-a u morfome-
trijskoj analizi gorskog hrpta Papuka, 23.11.2010.
10. Ana VUGRIN: Digitalna analiza reljefa na te-
melju podataka ILRIS RD terestičkog skenera, 
23.11.2010.
11.  Mihaela MAČEK: Demografski i gospodarski 
razvoj Ivanca nakon 1991., 9.12.2010.
12.  Maja VRANČIĆ: Ruralni turizam kao čimbenik re-
vitalizacije Zagrebačke županije, 14.12.2010.
13.  Katarina BULEŠIĆ: Prostorna analiza prometa u 
mirovanju na primjeru Grada Zagreba, 17.12.2010
14.  Tatjana URVAN: Mogućnosti širenja tramvajske 
mreže Zagreba - GIS analiza, 17.12.2010.
15.  Matej MAJDENIĆ: Analiza demografskih resursa 
Osječko-baranjske županije, 23.12.2010.
16.  Kristina DEBELJAK: Potencijal iskorištavanja geo-
termalne energije u Republici Hrvatskoj na primjeru 
Bjelovarsko-bilogorske županije, 11.1.2011.
17.  Jelena MILKOVIĆ : Potencijal iskorištavanja bio-
mase u Republici Hrvatskoj na primjeru srednje 
Like, 11.1.2011.
18.  Tamara BABIĆ: Utjecaj nematerijalne baštine na 
razvoj turističke destinacije: primjer argentinski 
tango, 17.1.2011.
19.  Matea IVANOV: Trgovački centri u Zagrebačkoj 
urbanoj regiji - analiza postojećih i potencijalnih lo-
kacija, 24.1.2011.
20.  Barbara HORVATIĆ : Demografski resursi otoka 
Brača, 25.1.2011.
21.  Ivan ŠTRKALJ: GIS analiza potencijalnog razvoja 
biciklističkih staza na otoku Braču, 25.1.2011.
22.  Sanja SELJAN: Geografski identitet u obrazovnom 
sustavu, 26.1.2011.
23. Maja BREZLAN: Zračni promet Hrvatske, 
27.1.2011.
24. Ana SARATLIJA: Bosanskohercegovački Hr-
vati kao čimbenik socijalno-geografskog razvoja 
Virovitičkog kraja, 27.1.2011.
25.  Jasenka VALENČIĆ: Prometni razvoj Primorsko-
goranske županije, 27.1.2011.
26.  Ivo VRANDEČIĆ-LOJE: Osnovne pretpostavke re-
gionalnog razvoja otoka Brača, 27.1.2011.
27.  Ivan KREŠIĆ : Suvremena transformacija grada 
Krka, 28.1.2011.
28.  Marinko SEKULIĆ: Turističko-rekreacijska vredno-
vanja riječnih dolina Karlovačke županije, 7.2.2011.
29. Gordana ŽEMLIĆ: Historijsko-geografski razvoj 
Legrada, 8.2.2011.
30.  Dino PEČAVER : Socijalno-geografska transfor-
macija Žumberka, 14.2.2011.
31.  Vedrana MIKIĆ: Mogućnosti razvoja Virovitičkog 
kraja, 16.2.2011.
32.  Ivan BAČIĆ : Turistička valorizacija otoka Korčule, 
17.2.2011.
33. Vedrana HORVAT: Razvoj i preobrazba općine 
Nedelišće, 18.2.2011.
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34.  Jasenka PAŠALIĆ: Promjene u prostornoj strukturi 
Vukovara na početku 21. st., 18.2.2011.
35.  Leonarda ŠVEC: Promjene u funkcionalno-prostor-
noj strukturi Čakovca od 1991. do danas, 18.2.2011.
36.  Ivana CEROVEC: Historijsko-geografski razvoj 
grada Sv. Ivana Zeline, 22.2.2011.
37.  Ines LISAK: Historijsko-geografski razvoj općine 
Gornja Stubica, 22.2.2011.
38.  Ivana BEGIĆ: Promjene prostorne strukture 
Pešćenice, 23.2.2011.
39.  Nikolina NIKOLAŠ: Demogeografske posljedice 
agresije na Republiku Hrvatsku u Istočnoj Hrva-
tskoj, 23.2.2011.
40.  Josip PLEĆAŠ : Prostorna organizacija i zaštita 
donjeg toka Neretve, 23.2.2011.
41.  Anita HRUŠKA: Depopulacijska područja Požeško-
slavonske županije, 24.2.2011.
42.  Maja KLEPAC: Razvoj i obilježje urbanog sistema 
Nigerije, 24.2.2011.
43.  Martina PETRLIĆ: Socioekonomska preobrazba 
našičkog kraja, 24.2.2011.
44.  Martina SURJAK: Mreža naselja Varaždinske 
županije, 24.2.2011. 
45.  Sanja HRENAR: Ilegalna odlagališta otpada u gra-
du Pregradi, 25.2.2011.
46.  Goran ŠALIĆ: Potencijali razvoja Sisačke gornje 
Posavine, 25.2.2011.
47.  Martina BARKIĐIJA: Funkcionalna preobrazba 
Dubrovnika i okolice, 10.3.2011.
48.  Alen PAŽUR: Mentalne karte Zagrebačke Dubrave, 
17.3.2011.
49.  Danijela KRILČIĆ: GIS analiza razmještaja 
krajiških utvrda na granici s Osmanskim carstvom, 
22.3.2011.
50.  Boris MUŽA: Geopolitički preobražaj Euroazijskog 
Balkana, 30.3.2011.
51.  Goran PINTER: Razvoj kulturnog pejzaža Našičkog 
kraja od početka 19. st. do danas, 30.3.2011.
52.  Mirjana ĐUKIĆ: Preobrazba naselja općine 
Plitvička jezera, 14.4.2011.
53. Ana TISAJ: Regionalni park Mura-Drava, 
19.4.2011.
54.  Ivan ŠULC: Razvoj turizma u uvjetima depopula-
cije - primjer južnodalmatinskog otočja, 21.4.2011.
55.  Antonija NETOLICKI: Geografska analiza rizika 
od požara u Srednjoj Dalmaciji, 9.5.2011.
56.  Neven DIMAČ: GIS analiza porječja Hrvatske, 
17.5.2011.
57.  Ana JEĐUD: GIS analiza promjena naseljenosti Za-
darske županije od 1948. do 2001., 31.5.2011.
58.  Dominik BENJAK: Utjecaj turizma na transforma-
ciju grada Varaždinskih toplica, 6.6.2011.
59.  Mateja MLINARIĆ: Digitalna geomorfološka karta 
Međimurja, 6.6.2011.
60. Andriana UNIĆ: Socijalno geografska transforma-
cija gradske četvrti Brezovica, 9.6.2011.
61.  Iva  KRIŽE: Razvoj i obilježja naseljenosti Lonjskog 
polja, 21.6.2011.
62.  Valnea KERBAVČIĆ: Utjecaj morskih struja na kli-
me kontinenata, 30.6.2011.
63.  Antonia PETKOVIĆ: Mjerenje intenziteta korozije 
u porječju rijeke Krke metodom vapnenačkih ploča, 
4.7.2011. 
64.  Željka BJELIĆ: Turizam kao faktor transformacije 
prostorne strukture Crikvenice, 6.7.2011.
65.  Ivan CAREVIĆ: Geomorfološke značajke i geoeko-
loško vrednovanje reljefa općine Dugi Rat, 7.7.2011.
66.  Ivana Petra ČENGIJA: Problemi regionalnog razvoja 
Hrvatske u procesu integracije u EU, 7.7.2011.
67.  Ivana GERECI: Geografski aspekt rudarenja dija-
manata u Južnoj  Africi, 8.7.2011.
68. Tomislav POSAVAC: Pitanje teritorijalnog 
razgraničenja između Republike Hrvatske i Repu-
blike Slovenije na moru, 8.7.2011.
69.  Tatjana SOMER: Paleontološki spomenici Središnje 
Hrvatske - geomorfološko–geološke značajke i 
geoekološko vrednovanje, 8.7.2011.
70.  Zoran ŠARDI: Pretpristupni programi i inicijati-
ve EU i njihova primjena u Međimurskoj županiji, 
11.7.2011. 
71.  Sanja OROZ: Turističko-rekreacijsko vrednovanje 
Medvednice, 12.7.2011.
72.  Martin KVATERNIK: Turistički potencijali grada 
Čabra i njihova valorizacija, 12.7.2011.
73.  Marija KODŽOMAN: Vjerski turizam kao faktor 
razvoja Međugorja, 12.7.2011.
74.  Marina DŽIDŽIĆ: Relokacija industrije u Zagrebu, 
13.7.2011.
75.  Ivana NIKOLIĆ: Geografski aspekt kongresnog tu-
rizma na primjeru Zagreba, 13.7.2011.
76. Vesna IVKOVIĆ IVANDEKIĆ: Eutrofi kacija 
Palićkog jezera kao posljedica ispuštanja otpadnih 
voda, 14.7.2011.
77.  Mladen BUĆAN: Gospodarski potencijali i politički 
razvoj Katange, 15.7.2011.
78.  Maja KOLAKOVIĆ: Metodičke upute i preporuke 
za rad s učenicima s poteškoćama u razvoju u nasta-
vi geografi je, 15.7.2011. 
79. Krunoslav MARIJANOVIĆ: Utjecaj perifernog 
položaja na populacijski razvoj donjomiholjačkog 
kraja, 19.7.2011.
80.  Ivan LOPARIĆ: GIS analiza ugroženosti padina 
klizištima grada Lepoglave, 2.9.2011.
81.  Petra KOVAČ-KONRAD: Geomorfološka i 
hidrološka obilježja izvora Zagorske Mrežnice, 
14.9.2011.
82.  Darija GAŽI: Utjecaj turizma na preobrazbu općine 
Sv.Filip i Jakov, 23.9.2011.
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83.  Mirna DUSPER: Razvoj naseljenosti i demografska 
obilježja Papuka, 26.9.2011.
84.  Mirna PREVOLČIĆ: Geografski aspekt vodoopskr-
be Varaždinske županije, 28.9.2011.
85.  Renata PUŠKARIĆ: Mentalne karte Korduna, 
28.9.2011.
86. Marijeta SIKAVICA: Promjena prostorne strukture 
Rijeke nakon 1990. godine, 28.9.2011.
87. Matea JOVIĆ: Terenska nastava u nastavi geografi je 
u osnovnoj školi – raskorak između teorije i prakse, 
29.9.2011.
88.  Monika MATIJAŠKO: Terenska nastava na primje-
ru sjevernog dijela Hrvatskog zagorja i Gornje hrva-
tske Podravine, 29.9.2011.
89.  Elvedina TRAVAREVIĆ: Turističko vrednovanje 
baštine u gradu Zagrebu, 29.9.2011.
90.  Marija VLAŠIĆ: Ekologija u medijima, 29.9.2011.
91.  Jelena BEKAVAC: Utjecaj turizma na preobrazbu 
Omiško-poljičkog kraja, 30.9.2011.
92.  Josipa DOBRENIĆ: Baština u atrakcijskoj osnovi 
turizma Sisačko-moslavačke županije, 30.9.2011.
93.  Rozarija RADONIĆ: Demogeografska obilježja 
otoka Hvara, 30.9.2011.
94.  Valentina TOMAC: Turizam kao faktor revitaliza-
cije Gorskog kotara, 30.9.2011.
95.  Danijela VUK: Odlagalište otpada u Zagrebačkoj 
žu paniji – prostorni raspored i utjecaj na okoliš, 
30.9.2011.
MAGISTRIRALI 2009./2010.
(prema knjizi magistarskih radova)
  1. Hrvoje ŠLEZAK: Demogeografska i sociokulturna 
obilježja romske populacije u Međimurju, 10.6.2010.
  2. Alenka BUJAN: Geografske osnove restrukturi-
ranja naselja uz državnu cestu D1 između Zagreba 
i Karlovca, 24.9.2010.
  3. Mihaela MELEM HAJDAROVIĆ: Promjene pro-
storne organizacije Slavonije od XVIII. stoljeća, 
24.9.2010.
  4. Petar PERIĆ: Preobrazba kaštelanskih naselja nakon 
drugoga svjetskog rata pod utjecajem doseljavanja, 
24.9.2010.
  5. Krešimir GLAVINA: Utjecaj autoceste Zagreb-Split 
na razvitak industrijskih zona Splita, 28.9.2010.
  6. Ana KOVAČEVIĆ: Prostorni razvoj Zagreba prema 
dokumentima prostornog uređenja, 28.9.2010.
  7. Miroslav KOZINA: Prostorni razvoj i funkcionalno 
značenje Sesveta kao satelitskog naselja Zagreba, 
28.9.2010.
  8. Ivana KUHITA BOGIĆ: Transformacija gospo-
darstva Zagrebačkog prstena u drugoj polovici 20. 
stoljeća, 28.9.2010.
  9. Ivo MUJO: Socijalno-geografska transformacija Ko-
navala, 28.9.2010.
10. Radenko PAVIĆ: Geostrategijsko vrednovanje Po-
dravine, 28.9.2010.
11. Marija SELEŠI: Geografski aspekt kamping turiz-
ma u Istarskoj županiji, 28.9.2010.
12. Tea LONČAR: Šumarstvo i drvna industrija kao 
faktori razvoja i transformacije istočne Hrvatske, 
29.9.201.
13. Vjekoslav ROBOTIĆ: Transformacija pograničnog 
područja Koprivničko-križevačke županije u tranzi-
cijskom razdoblju, 29.9.2010.
DOKTORIRALI 2009./2010.
(prema knjizi doktorskih radova)
  1.  Ivan ZUPANC: Pristup analizi prezentacije i vred-
novanja baštine – primjer Istre, 22.4.2010
  2.  Ivo TURK: Srednji gradovi Hrvatske – suvremeni 
demogeografski procesi, 13.7.2010.
  3.  Aida BAHTIJAREVIĆ: Geografski informacijski 
sustav u usporednoj geomorfološkoj analizi krškog i 
fl uvijalnog reljefa Floride, 9.9.2010.
DOKTORIRALI 2010./2011.
(prema knjizi doktorskih radova)
  1. Roko MIŠETIĆ: Utjecaj demogeografskih procesa na 
transformaciju srednjodalmatinskih naselja, 6.10.2010.
  2. Dubravka SPEVEC: Prostorna diferenciranost de-
mografskih resursa i potencijala sjeverozapadne Hr-
vatske, 15.2.2011.
  3. Jelena LONČAR: Ekonomsko-geografsko restrukturi-
ranje središnje Hrvatske u uvjetima tranzicije, 3.3.2011.
  4. Ivana CRLJENKO: Kulturni pejzaži zagrebačke 
Dubrave – tipološki pristup, 20.4.2011.
  5. Hrvoje KUVEŽDIĆ: Geografska obilježja razvo-
ja turizma na srednjodalmatinskim otocima, 
11.5.2011.
  6. Marijan JUKIĆ: Demogeografski aspekt polarizira-
nog razvoja Osječko-baranjske županije, 20.5.2011.
  7. Zdenko BRAIČIĆ: Socijalno-geografska preobrazba 
Siska i Petrinje pod utjecajem industrije, 29.6.2011.
  8. Lana SLAVUJ: Kvaliteta života u urbanom okolišu 
– primjer grada Rijeke, 1.7.2011.
  9. Marinko LOZANČIĆ: Geografski i geostrategijski po-
ložaj Hrvatske u posthladnoratovskoj Europi, 4.7.2011.
